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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente  estudio de investigación titulado “Desempeño docente y rendimiento 
académico en el área de matemática en el ciclo avanzado del CEBA 20145, 
Imperial Cañete - 2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre 
desempeño docente y rendimiento académico, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de 
Maestro en Educación. Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el 
contexto de educación básica alternativa y surge  de un análisis minucioso de la 
problemática de esta modalidad. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el capítulo II corresponde al Marco teórico, donde se han tomado conceptos sobre 
las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III 
trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición 
conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, los 
métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se 
presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los 
instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la 
operacionalización de las variables. 
 
Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus 
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La investigación titulada: “Desempeño docente y rendimiento académico en el 
área de matemática en el ciclo avanzado del CEBA 20145, Imperial Cañete - 
2013”, tiene como propósito, determinar cómo se relaciona el desempeño docente 
y el rendimiento académico.  
 
En concordancia con las hipótesis se determinaron el diseño y las técnicas de 
investigación. Se eligió el diseño descriptivo – correlacional. Para recoger 
información del desempeño docente se tomó el instrumento denominado 
cuestionario y para el rendimiento académico de los estudiantes, se utilizó los 
registros de evaluación del 2013, los cuales fueron transcritos a la base de datos 
SPSS. Para la validación de la consistencia interna se apeló al juicio de expertos 
habiéndose consultado a 2 docentes con grado de maestría y un docente con 
grado de doctor. El coeficiente de correlación de Spearman resulta ser positivo, 
moderado y altamente significativo. 
 
Por lo tanto, se demostró que el desempeño docente se relaciona de manera 
positiva y moderada con el rendimiento académico en el área de matemática del 
ciclo avanzado del CEBA 20145, Imperial Cañete – 2013. 
 
Palabras clave: Desempeño Docente, Rendimiento Académico, calificación, 







The research entitled "Teacher performance and academic achievement in 
mathematics at the advanced cycle CEBA 20145 , Imperial Cañete - 2013" , aims 
to determine how teacher performance and student achievement is related  
 
In accordance with the design assumptions and research techniques were 
determined. Correlation - descriptive design was chosen. To collect information on 
teacher performance instrument called questionnaire was made and for the 
academic performance of students, assessment records of 2013 was used, which 
were transcribed to the SPSS database. For validation of the internal consistency 
was appealed to the judgment of experts consulted having 2 teachers with 
master's degree and a teacher with a doctorate. The Spearman correlation 
coefficient turns out to be positive, moderate and highly significant. 
 
Thus, it was shown that teacher performance is positively associated with 
moderate academic achievement in the area of advanced mathematics cycle 
CEBA 20145, Imperial Cañete way - 2013. 
 
Keywords: Teaching Performance, Academic Performance, qualification, 








La presente investigación está orientada a estudiar la relación de desempeño 
docente y rendimiento académico en el área de matemática en el ciclo avanzado 
del CEBA 20145 Imperial Cañete-2013, con la finalidad de establecer los niveles 
de correlación de dichas variables. 
 
En los últimos años el desempeño docente no es satisfactorio para los 
estudiantes, porque los logros de aprendizaje que alcanzan no responden a los 
objetivos nacionales planteados por el sector educación. Esta deficiencia genera 
en  los estudiantes desmotivación debido a que al medir su rendimiento 
periódicamente, estos no son los esperados; mas aún genera una posterior 
frustración cuando al intentar ingresar a una casa superior de estudios su puntaje 
es insuficiente. Motivo por el cual esta investigación está orientada a estudiar las 
deficiencias en la relación pedagógica docente-estudiante, en el proceso 
enseñanza aprendizaje del área de matemática.  
 
La hipótesis general plantea que: el desempeño docente se relaciona 
positivamente con el rendimiento académico en el área de matemática en el ciclo 
avanzado del CEBA 20145 Imperial Cañete-2013. Y como hipótesis específicas: 
El desempeño docente se relaciona positivamente con el razonamiento y 
demostración en el área de matemática del ciclo avanzado del CEBA 20145 
Imperial  Cañete-2013; El desempeño docente se relaciona positivamente con la 
comunicación matemática en el área de matemática del ciclo avanzado del CEBA 
20145 Imperial Cañete-2013; El desempeño docente se relaciona positivamente 
con la resolución de problemas en el área de matemática del ciclo avanzado del 
CEBA 20145 Imperial  Cañete-2013. 
 
Las limitaciones del estudio fueron: la carencia de una biblioteca de nivel superior 
en la provincia de Cañete, por lo que fue necesario realizar continuos y 
agotadores viajes a la sede central de la UCV. Otra limitación fueron los escasos 




La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
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